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RÉFÉRENCE
RODRIGUES Maria João (ed), Europe, Globalization and the Lisbon Agenda, Edward
Elgar, Chelten ham, 2009, 404 p.
1 Quelle nouvelle impulsion apporter à l’Agenda de Lisbonne, dont l’échéance approche à
grands pas ? Fixée lors de la réunion extraordinaire du Conseil européen de Lisbonne des
23  et  24  mars  2000  en  réponse  aux  défis  d’une  économie  globalisée  en  perpétuelle
évolution,  cette  stratégie  visait  à  faire  de  l’Union  européenne  « l’économie  de  la  con ‐
naissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, capable d’une croissance
économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et  qualitative de l’emploi  et
d’une plus grande cohésion sociale ».  Afin de déterminer de nouvelles voies d’action, des
scientifiques  de  renom  reviennent  dans  un  premier  temps  sur  les  grands  sujets
constitutifs  de  la  Stratégie  (innovation,  compétitivité,  volet  social).  Ils  se  penchent
ensuite sur l’adaptation des politiques européennes à la diversité nationale qui règne en
Europe, leurs conséquences sur les relations extérieures de l’UE pour finalement aborder
leur impact sur la gouvernance à l’échelle européenne. Une précieuse clé d’analyse pour
les décideurs politiques européens, gouvernements et chercheurs qui s’intéressent à la
compétitivité future de l’UE. (sh)
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